







Filmowe reprezentacje ostatniej wieczerzy 
jako locus theologicus  
(trzy wizje biblijnej sceny)
A!"#$%&#. Kolasi!ska-Pasterczyk Iwona, Filmowe reprezentacje ostatniej wieczerzy jako locus 
theologicus (trzy wizje biblijnej sceny) [Film representations of the Last Supper as locus theologi-
cus (three visions of the biblical scene)]. “Images” vol. XXX, no."#$. Pozna! %&%'. Adam Mickiewicz 
University Press. Pp. %(–)*. ISSN '(#'-)*&X. DOI '&.')()+/i.%&%'.#$.&%.
,e cinematic scenes of the Last Supper were treated as a"challenge to visual theology. As the Last 
Supper, which in the -lms about Jesus of Nazareth (and, of course, the gospels) is the culmination 
(and also a"turning point as an event ending Jesus` earthly activity), it is possible to see the essence 
of the theological message of -lms referring to the gospel in its presentation. ,e scenes of the Last 
Supper from three -lms were subjected to a"comparative analysis, each of which is an individual di-
rector`s vision. ,ese are !e King of Kings ('$+') by Nicholas Ray, !e Passion of the Christ (%&&)) 
by Mel Gibson and !e !orn of God (%&'*) by Óscar Parra de Carrizosa. ,e selection criterion 
was the importance given in the -lms to the scenes of the Last Supper and their mutually diverse 
representations. It has been shown how the established new transmission of visual theology modi-es 
the meanings determined by classical theology, basically not deviating from the framework set by it.
K'()*$+":"Last Supper, locus theologicus, visual theology, classical theology, cinematic scenes 
of the Last Supper, the gospels, !e King of Kings, !e Passion of the Christ, !e !orn of God, 
Nicholas Ray, Mel Gibson, Óscar Parra de Carrizosa
Bywa, 9e sztuka „jest form: ;wiadectwa, sk<adanego Ewangelii” 
(czy to intencjonalnie, czy w=formie kryptoteologicznych odniesie#)[!]. 
To sformu<owanie mo9na odnie;> zarówno do sztuki s<owa (literatury 
pi?knej), jak i=sztuk wizualnych (plastycznych, fotogra@i, @lmu, teatru, 
cybermediów). 
Syntez? s<owa i=obrazu znajdujemy ju9 w=Biblii w=przypowie;-
ciach Jezusa, w=których przemawia< j?zykiem obrazów, pos<uguj:c si? 
s<owem. Opowiadania przypowie;ciowe (d<u9sze formy b:dA miniatury 
literackie) odnosz:ce si? do nauczania o=królestwie Bo9ym bazowa-
<y na metaforach, ale mia<y te9 struktur? sceniczn: (form? dramatu 
o=trzech scenach), kon@guracj? osób opart: z=regu<y na zasadzie trój-
k:ta, moment dramatycznego napi?cia, sformu<owanie zawieraj:ce 
mora< (tzw. epimythion) i=adres nadawczy["]. Nakre;lenie sytuacji 
scenicznej s<u9y<o pobudzaniu wyobraAni odbiorców nauczania, jako 
9e opowiadania przypowie;ciowe bazowa<y na rzeczywisto;ci 9ycia 
Images !"(!#), $"$%: [$&–'(]. © )e Author(s), Adam Mickiewicz University Press, $"$%.
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[1] Tak na przyk<ad postrzega< literatur? Stanis<aw 
Celestyn Napiórkowski OFM, zob.=S.C.=Napiórkow-
ski, Teologia. Zagadnienia wst"pne, Katowice &"BC, 
s.="B.
[2] O=przypowie;ci w=ewangeliach synoptycznych i=jej 
kompozycji zob.=J.=Czerski, Jezus Chrystus w#$wietle 
ewangelii synoptycznych, Opole $%%%, s.=&(C, &(", &)&, 
&)$, &)C.
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codziennego. Przypowie;ci Chrystusa orzekaj:, za pomoc: ;rodków na-
turalnych, „ziemskich” (obrazowych), o=Bogu[%]. Wej;cie do królestwa 
Bo9ego na przyk<ad przedstawiaj: w=obrazie zaproszenia przez „króla 
na uczt? weseln:, któr: wyprawi< on swemu synowi” (Mt $$, &-&%; por. 
Ek &(,&)-$(). Ci, którzy przyj?li zaproszenie, zasiedli przy wspólnym 
stole (por. Mt $$,&%)[&]. 
Szczególnym typem uczty zaproszonych opisanym w=ewan-
geliach synoptycznych by<a ostatnia wieczerza. Ostatni posi<ek, jaki 
Jezus zjad< z=aposto<ami, w=pewnym sensie nale9y traktowa> w<a;nie 
jako „zapowiedA uczty, do której Mesjasz zasi:dzie ze swymi uczniami 
w=królestwie niebieskim (por. Mt B,&&; Ek &(,&)). Posi<ek ten nie mia< 
by> jedynie symbolem czy obrazem przysz<ej uczty, ale jej rzeczywist: 
antycypacj:. Wynika to wyraAnie ze s<ów u9ytych w=& Kor &%,&C. We-
d<ug nich wierni, którzy otrzymuj: chleb i=kielich, uczestnicz: w=Ciele 
i=Krwi Jezusa”[']. 
Tak jak w=przypowie;ciach samo s<owo by<o niewystarczaj:ce 
i=dla ukazania wej;cia do królestwa Bo9ego Jezus pos<u9y< si? obrazem 
uczty weselnej, tak wspó<cze;nie nowym wyzwaniem dla reFeksji teo-
logicznej jest prymat obrazu nad s<owem w=kulturze wizualnej. St:d, 
obok klasycznej teologii, jest miejsce dla nowej dyscypliny teologicznej, 
jak: jest teologia wizualna (pisa< o=niej Witold Kawecki CSsR), która 
„z=jednej strony jest ogóln: reFeksj: nad ca<: przestrzeni: ikonosfery, 
z=drugiej interpretacj: tych dzie<, które w=sposób bezpo;redni doty-
cz: kwestii religijnych i=tematów chrze;cija#skich b:dA te9 w=sposób 
ukryty je przedstawiaj:”[(]. Sztuk? w=ogólno;ci, zw<aszcza t? stano-
wi:c: syntez? obrazu i=s<owa, i=nie wy<:cznie sztuk? stricte sakraln:, 
mo9na traktowa> nie tylko jako inspiruj:c: do poszukiwania w=niej 
elementów teologicznych i=kryptoteologicznych, ale i=jako inne Aród<o 
teologicznego poznania. 
W=czasach wspó<czesnych zakres topiki teologicznej ulega nie-
ustannemu poszerzeniu, wzrasta liczba „loci” (czyli miejsc) traktowa-
nych przez metodologi? teologiczn: jako „teologiczne” w=przestrze-
niach, które dotychczas za takowe nie uchodzi<y[)]. Poj?cie „miejsce 
teologiczne” (locus theologicus) oznacza „Aród<o, z=którego teologia 
czerpie argumenty do przedk<adania swojej nauki (locus theologicus=– 
sedes argumentationis theologicae) i=odgrywa wa9n: rol? w=procesach 
konstytutywnych dla poznania teologicznego”[*]. Poj?cie loci theologici 
zosta<o ukute w=XVI wieku w=ramach teologii protestanckiej i=oznacza<o 
[3] H.=Weder, Gleichnisse Jesu als Metafern, &&B, 
&B(–&BC, za: J.=Czerski, op.cit., s.=&('.
[4] Za: ibidem, s.=&CB–&C".
[5] Za: S%ownik wiedzy biblijnej, red. B.M.=Metzger, 
M.D.=Coogan, Warszawa &""', s.='"'.
[6] Zob.=W.=Kawecki CSsR,=Teologia pi"kna. Poszu-
kiwanie locus theologicus w#kulturze wspó%czesnej, 
Pozna# $%&!, s.=&&(. 
[7] Za: ibidem, s.=&$$.
[8] Za: K.=Kranicki, Ks. Janusz St. Pasierb jako miejsce 
teologiczne. Szkic o#tomiku „Do$wiadczenie ziemi”, 
„Kieleckie Studia Teologiczne” $%&&, vol.=&%, s.=$&). 
Autor powo<uje si? na teksty: J.=Buxakowski, Objawie-
nie i#wiara, Pelplin &""', s.='" i=H.=Vorgrimler, Nowy 
leksykon teologiczny. Wiara#– objawienie#– dogmat, 
Warszawa $%%), s.=&'!.
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g<ówne artyku<y wiary uporz:dkowane wed<ug ich tre;ci. W=teologii 
katolickiej oznacza Aród<a poznania teologicznego[,]. 
Pierwsze uporz:dkowanie loci, nawi:zuj:ce do Topiki Arystote-
lesa, zaproponowa< Melchior Cano, hiszpa#ski przedstawiciel schola-
styki czasów soboru trydenckiego, dominikanin, profesor teologii na 
uniwersytecie w=Salamance, w=wydanym po;miertnie dziele De locis 
theologicis (Salamancae &)C!), gdzie uporz:dkowa< je wed<ug kryterium 
powagi stoj:cego za nimi autorytetu=– spo;ród dziesi?ciu, siedem opar-
tych by<o na Boskim autorytecie (tak zwane miejsca „w<asne” teologii), 
z=których dwa, tj.=Pismo Jwi?te i=Tradycja Apostolska, to Aród<a apo-
dyktyczne, poniewa9 zawieraj: zdania objawione; trzy dalsze: Ko;ció< 
katolicki, sobory powszechne i=Ko;ció< rzymski (Stolica Apostolska), 
maj: równie9 charakter apodyktyczny, cho> s: tylko deklaratywne, 
kolejne dwa to powaga ojców Ko;cio<a oraz teologów i=kanonistów, 
a=kwali@kowane s: jako prawdopodobne. Trzy pozosta<e to Aród<a 
„pomocnicze” teologii, wtórne i=zewn?trzne, bo oparte na autorytecie 
wy<:cznie ludzkim. Mieszcz: si? w=tej kategorii powaga @lozofów i=ju-
rystów oraz ;wiadectwo ludzkiej historii[!-]. 
W=uj?ciach wspó<czesnych zakres poj?cia locus theologicus uleg< 
mody@kacji i=rozszerzeniu. Stanis<aw C.=Napiórkowski OFM wyró9nia 
nast?puj:ce kategorie Aróde< teologicznych: &) natchnione i=g<ówne (to 
Pismo Jwi?te), $) nienatchnione=– podstawowe i=zobiektywizowane 
(w=tym mi?dzy innymi sztuka sakralna i=literatura pi?kna=– jako po-
mnik Tradycji), !) nienatchnione=– pomocnicze i=zobiektywizowane 
(w;ród nich mi?dzy innymi sztuka jako Aród<o inspiracji teologicznej 
i=instrument pomocniczy przekazu dla kerygmatyków) oraz () nie-
natchnione=– pomocnicze i=niezobiektywizowane (mi?dzy innymi 
cz<owiek)[!!]. 
Ka9da z=tych koncepcji uwzgl?dnia, poza Pismem Jwi?tym jako 
g<ównym autorytetem poznania teologicznego, tak9e Aród<a pomocni-
cze: Melchior Cano dostrzeg< warto;> teologiczn: tego, co historyczne, 
Stanis<aw C.=Napiórkowski OFM uwzgl?dni< sztuk? i=cz<owieka jako 
Aród<o inspiracji teologicznej, a=ks. Czes<aw S.=Bartnik=– „;wiat we-
wn?trzny osoby ludzkiej”[!"]. Locus theologicus to inaczej Aród<o, po-
przez które zostaje przybli9ona jaka; prawda Bo9a zawarta ju9 w=Pi;mie 
Jwi?tym lub Tradycji (b?d:cych Aród<ami prawd objawionych). Mo9e 
by> nim sztuka w=szerokim poj?ciu tego s<owa (wszelkie wytwory kultu-
ry wizualnej) b:dA w=zaw?9onym=– twórczo;> artysty (pisarza, malarza 
czy @lmowca), dzie<o (plastyczne, teatralne czy @lmowe) b:dA, jak 
w=przypadku ostatniej wieczerzy=– opisana lub zwizualizowana scena 
o=fundamentalnym znaczeniu. 
[9] Za: K.=Rahner, H.=Vorgrimler, Ma%y s%ownik teolo-
giczny, prze<. T.=Mieszkowski, P.=Pachciarek, Warsza-
wa &""C, s.=$(B.
[10] Zob.=K.=Kranicki, op.cit., s.=$&C.
[11] Za: S.C.=Napiórkowski OFM,=Jak uprawia& teolo-
gi", Wroc<aw &""C, s.=!B.
[12] Cz.S.=Bartnik, Ko$ció% Jezusa Chrystusa, Wroc<aw 
&"B$, s.=!)'–!)" (omawia loci theologici), za: W.=Kawe-
cki, op.cit., s.=&$$. 
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Sensy implikowane przez ostatni: wieczerz?, opisan: w=ewan-
geliach synoptycznych, zosta<y sformu<owane w=ramach teologii kla-
sycznej, @lmowe sceny ukazuj:ce to wydarzenie s: wi?c wyzwaniem dla 
teologii wizualnej. Ostatnia wieczerza w=@lmach o=Jezusie z=Nazaretu 
stanowi punkt kulminacyjny i=zarazem zwrotny, jako 9e jest wydarze-
niem ko#cz:cym ziemsk: dzia<alno;> Jezusa, antycypuj:cym z<o9enie 
dobrowolnej o@ary z=9ycia. 
Z=punktu widzenia teologii klasycznej ostatnia wieczerza odsy<a 
do kilku zakresów znaczeniowych: ma rys paschalny (<:czy<a si? z=9y-
ciem religijnym Izraela, cho> zyska<a cechy nowej Paschy), charakter 
eschatologiczny (by<a znakiem, który realizuje i=wskazuje na dokonanie 
si? zbawczych obietnic Bo9ych), zgromadzeniem Dwunastu (inicju-
j:cym now: wspólnot? odpowiedzialn: za przysz<e królestwo Bo9e 
i=oznaczaj:cym akt ustanowienia przez Jezusa nowej religii oraz=utwo-
rzenia Ko;cio<a), wydarzeniem zbawczym (w=Eucharystii aktualizuje 
si? zbawcza o@ara Jezusa, a=Jego Osoba zosta<a mistycznie z<o9ona 
w=O@erze Nowego Przymierza), now: misj: ustanowion: s<owami: 
„To czy#cie na moj: pami:tk?!” (tzn. testamentem pozostawionym 
spadkobiercom-uczniom zawieraj:cym nakaz powtarzania odnowionej 
Paschy poprzez ryt chleba i=wina, czyli utrwalenie celebracji euchary-
stycznej w=przysz<ych pokoleniach)[!%]. To, co zosta<o ustanowione 
w=centralnym momencie wieczernika (przez Eucharysti?), pozostaje 
w=;cis<ym zwi:zku z=tym, co si? wydarzy<o na Golgocie=– podczas m?ki 
i=wraz ze zbawcz: ;mierci: Chrystusa. 
Na podstawie opisów przebiegu ostatniej wieczerzy w=ewan-
geliach synoptycznych (Mt $C,&'-!), Mk &(,&$-$), Ek $$,'-!B) oraz 
w=Pierwszym Li;cie do Koryntian ;w. Paw<a (& Kor &&,&'-!() wskaza> 
mo9na na trzy wielkie tematy przez ni: ewokowane: &) dynamiczny=– 
dramatyczna zapowiedA zdrady Judasza, $) mistyczny=– ustanowienie 
sakramentu Eucharystii i=!) nostalgiczny=– zabarwione smutkiem po-
9egnanie Jezusa z=aposto<ami, których pozosta<o przy stole jedenastu. 
Filmowe reprezentacje przebiegu ostatniej wieczerzy, ;ladem biblijnych 
opisów i=dzie< sztuki malarskiej, wskazuj: zwykle na uprzywilejowanie 
jednego z=tych trzech g<ównych tematów. 
W=sztuce malarskiej wyraAnie preferowane by<y dwa spo;ród 
nich, tj.=zobrazowanie objawienia przez Jezusa aposto<om faktu, 9e 
jeden z=nich go wyda (z=po<o9eniem akcentu na reakcje uczniów poru-
szonych tym, co us<yszeli) oraz o@arowanie swojego Cia<a i=Krwi pod 
postaci: chleba i=wina, czyli moment ustanowienia Eucharystii inicju-
j:cy jej powtórzenie w=katolickiej liturgii mszalnej. Znacznie rzadziej 
wizualizowany by< trzeci z=aspektów ostatniej wieczerzy, tj.=zaakcen-
towanie smutku w=gronie pozosta<ych po odej;ciu Judasza jedenastu 




[13] Zrekonstruowane za: A.=Nowicki, Ostatnia Wie-
czerza Eucharystia#– Ko$ció%, Wroc<aw &""C, s.=!–!%.
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9ycia Jezusa. Ten trzeci temat ma swoje Aród<o w=Ewangelii Jana (J=&!,!!) 
w=s<owach wypowiedzianych przez Jezusa: „Dzieci, jeszcze krótko 
jestem z=wami. B?dziecie mnie szuka>, ale […] dok:d Ja id?, wy pój;> 
nie mo9ecie”. Temat zdrady zosta< uwieczniony na obrazach przedsta-
wiaj:cych ostatni: wieczerz? m.in.=przez Giotta di Bandone na fresku 
z=lat ok. &!%!–&!%), przez Leonarda da Vinci na malowidle ;ciennym 
w=bazylice Santa Maria delle Grazie w=Mediolanie z=lat &(")–&("B, przez 
El=Greca (w=&)'%=roku, w=technice olejnej na desce), przez Valentina 
de Boulogne na obrazie z=lat &C$)–&C$C znajduj:cym si? w=Galerii Na-
zionale d'Arte Antica w=Rzymie. Temat Eucharystii dominuje mi?dzy 
innymi w=Komunii aposto%ów Giusto du Ganda z=&(C%=roku (z=Urbino) 
czy na obrazie (olej na p<ótnie) Ostatnia Wieczerza Jacopa Tintoretta 
z=lat &)"$–&)"(. Temat trwogi wynikaj:cy ze ;wiadomo;ci nadchodz:-
cych zdarze# uchwyci< Niko<aj Gay na obrazie olejnym z=&BC!=roku. 
Obraz Salvadora Dalego Ostatnia Wieczerza z=&"))=roku <:czy symbole 
eucharystyczne z=wymiarem ezoterycznym postaci Chrystusa.
W=@lmie, który jest przecie9 sztuk: obrazu, podobnie jak w=ma-
larstwie, sens teologiczny sceny ostatniej wieczerzy bywa cz?sto zaszy-
frowany w=jej kompozycji ikonogra@cznej. Porównuj:c przedstawienia 
ostatniej wieczerzy w=sztuce @lmowej (na przyk<adzie dzie< stanowi:-
cych kanon opowie;ci o=Jezusie), trzeba wzi:> pod uwag? nast?puj:ce 
czynniki:
&) stopie# rozbudowania sceny i=sposób wpisania jej w=@lm;
$) relacj?, jaka tworzy si? pomi?dzy Gospodarzem a=uczestni-
kami wieczerzy;
!) przypisanie priorytetowych funkcji konkretnym aposto<om 
przez rozmieszczenie ich przy stole;
() przestrzenn: kompozycj? sceny z=uwzgl?dnieniem dominant 
(na przyk<ad kluczowych motywów ikonogra@cznych);
)) wyznaczniki ikonosfery, sk<adowe mise en scéne (rodzaj i=wy-
strój izby, nakrycie sto<u, obecno;> pokarmów-symboli przeznaczonych 
na uczt?);
C) sposób ujmowania zgromadzonych przez kamer? (typ uprzy-
wilejowanych uj?>, znaczenie s:siedztwa, mimiki i=gestów postaci, spo-
sób ich o;wietlenia);
') przebieg ustanowienia Eucharystii;
B) zgodno;> z=jedn: z=Ewangelii b:dA inspiracj? ró9nymi Aród-
<ami, b?d:c: podstaw: kompilacji;
") uprzywilejowanie jednego z=trzech wielkich tematów jako 
pochodn: przedstawienia ostatniej wieczerzy b:dA odwo<anie do 
wszystkich trzech;
&%) sensy teologiczne ewokowane przez dany typ przedstawienia 
sceny ostatniej uczty Jezusa przed M?k: w=odniesieniu do teologicznego 
przes<ania @lmu/ów;
&&) sk<adowe retoryki s<u9:cej ewokacji wznios<o;ci;
&$) sensy dziedziczone b:dA dodane czy naddane lub zubo9one 
wzgl?dem tekstów ewangelicznych.
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Scena ostatniej wieczerzy trwa w=@lmie )’ ()’’ (od !B:%B do (!:)!) 
i=urywa si? gwa<townie w=momencie, gdy kielich z=winem (Krwi: Jezu-
sa) tra@a do aposto<a Piotra. W=nast?pnym uj?ciu jest pokazany Judasz 
Iskariota przed bram: domu arcykap<ana Kajfasza, a=komentarz z=oKu 
informuje: „I=tak Judasz Iskariota wyda< Jezusa w=r?ce arcykap<anów 
i=9o<nierzy”. Taki zabieg uwypuklenia i=w=samej scenie uczty, i=tu9 po 
niej zdrady Judasza wi:9e si? z=interpretacj: postaci Judasza w=@lmie 
jako cz<onka rewolucyjnej grupy 9ydowskiej, dla której Jezus sta< si? 
pionkiem w=politycznych rozgrywkach.
Wieczerza jest ostatnim spotkaniem w=gronie dwunastu apo-
sto<ów (informuje o=tym komentarz: „Po raz ostatni stan:< po;ród 
aposto<ów. Zebra< ich wszystkich dwunastu”). Gospodarz=– Jezus=– 
znajduje si? po;ród nich, ale i= w= centralnym miejscu kompozycji 
przestrzennej=– w=punkcie rozwidlenia Ypsilonu, znaku gra@cznego 
wyznaczonego przez uk<ad sto<ów. Izraelska uczta paschalna mia<a 
charakter nabo9e#stwa liturgicznego odbywaj:cego si? wed<ug ustalo-
nego rytua<u. Przebieg wieczerzy w=@lmie Nicholasa Raya za;wiadcza 
o=nawi:zaniu do niego, ale i=odst?pstwach=– zaakcentowane zosta<y trzy 
b<ogos<awie#stwa pod adresem Pana, Boga wszech;wiata, uczynione 
najpierw wobec gorzkich zió<, potem „chleba, owocu ziemi” i=wreszcie 
„owocu winnego”. Zanim Jezus prze<amie chleb, by podzieli> si? nim 
z=aposto<ami, i=wzniesie kielich wina, mówi:c „Pijcie…”, daje swoim 
uczniom przykazanie mi<o;ci Boga i=bliAniego („To jest moje przyka-
zanie, aby;cie si? wzajemnie mi<owali, tak jak Ja was umi<owa<em”) 
i=mówi o=o@erze 9ycia w=imi? mi<o;ci. Gest podania zarówno kawa<ka 
chleba, jak i=kielicha z=winem najpierw Janowi (który zreszt: zajmuje 
przy stole uprzywilejowane miejsce obok Jezusa) jest swego rodzaju wy-
ró9nieniem, przypisaniem istotnej roli, wskazaniem na „pierwsze#stwo”.
Ostatnia wieczerza w=interpretacji Nicholasa Raya wprowadza 
wszystkie trzy znane tematy w=kolejno;ci: dynamiczny=– zwi:zany ze 
zdrad: Judasza, nostalgiczny=– zwi:zany ze smutkiem wobec zdrady 
Judasza i=zapowiedzi: w<asnego odej;cia, ale prze<amanym rado;ci: 
wobec zapowiedzi ponownego przyj;cia, i=mistyczny=– zwi:zany z=usta-
nowieniem Eucharystii. Scena nie stanowi nawi:zania do konkretnej 
ewangelii synoptycznej ani nawet do jednej z=dwu tradycji: Marka 
i=Mateusza lub Paw<a i=Eukasza. S<owa wypowiedziane przez Jezusa 
podczas uczty stanowi: kompilacj? ró9nych Aróde<. Znacz:cy rekwizyt=– 
sakiewka Judasza=– wskazuje na nawi:zanie do Ewangelii Mateusza=– 
tylko w=niej jest mowa o=trzydziestu srebrnikach (Mt $C,&C) zap<aconych 
Judaszowi od razu przez w<adze 9ydowskie za wspó<prac?. W=@lmie 
Raya Judasz ma ju9 przy sobie sakiewk?, któr: odk<ada na bok i=pod-
chodzi do sto<u jako ostatni, a=nast?pnie, po s<owach Jezusa: „Co chcesz 
czyni>, czy# pr?dzej”, odchodzi od sto<u i=opuszcza izb?, zabieraj:c trzos. 
S<owa te z=kolei wywodz: si? z=Ewangelii Jana (J &!,$'-$"=– gdzie te9 jest 
mowa o=„trzymaniu pieczy nad trzosem”, tyle 9e w=sensie opieki nad 
pieni?dzmi aposto<ów), ale padaj: tam w=kontek;cie spo9ycia przez Ju-
dasza kawa<ka chleba, po którym „wszed< w=niego szatan”. Przykazanie 
Rozwidlenie Ypsilonu: 
Król Królów  
(!e King of Kings), 
USA MGM 1961, 
Nicholas Ray, 168` 
(w0roli Jezusa Je3rey 
Hunter)
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mi<o;ci bliAniego dane w=obliczu bliskiego rozstania równie9 pochodzi 
z=Ewangelii wed<ug ;w. Jana (J &),&$), podobnie jak s<owa odnosz:ce si? 
do „oddania 9ycia za przyjació< swoich” (J &),&!). Sformu<owanie typu 
„owoc winny” te9 jest charakterystyczne dla Ewangelii Janowej, cho> 
tam Jezus mówi o=sobie, 9e jest „prawdziwym krzewem winnym” (J &),&). 
W=Ewangelii Jana w=opisie ostatniej wieczerzy nie ma elementów eucha-
rystycznych, a=te zwie#czaj: scen? uczty w=@lmie Raya. Sformu<owania, 
jakie zosta<y u9yte przez Jezusa w=@lmie, maj: wi?c inne Aród<a. S<owa 
ustanowienia: „To jest cia<o moje” wyst:pi<y w=opisach synoptyków=– 
Mateusza, Marka i=Eukasza oraz w=Pierwszym Li;cie do Koryntian 
;w. Paw<a, natomiast sformu<owanie: „to jest moja Krew Przymierza” 
jest charakterystyczne dla Ewangelii Mateusza i=Marka, a=z=kolei pole-
cenie: „to czy#cie na moj: pami:tk?!” wywodzi si? z=drugiej tradycji 
Eukasza i=Paw<a[!&]. Ray po<:czy< wi?c ró9ne tradycje, zatem ostatnia 
wieczerza w=jego interpretacji nie dziedziczy idei teologicznych wpi-
sanych w=któr:; z=konkretnych ewangelii. 
Klucz do odczytania sensów przez ni: implikowanych mo9na 
odnaleA> w=zakomponowaniu przestrzeni Wieczernika, a=;ci;lej w=wy-
gl:dzie sto<u, przy którym zasiedli aposto<owie. W=uj?ciu inicjuj:cym 
scen? kamera ukazuje wn?trze izby z=perspektywy ptasiej=– jej centrum 
zajmuj: trzy zestawione ze sob: drewniane sto<y z=<awami do siedzenia 
wzd<u9 nich, u<o9one w=kszta<t litery Y. U=szczytu sto<u, usytuowany ty-
<em do kamery i=wpisany w=rozwidlenie, jakie wyznacza znak Ypsilonu, 
zasiada Jezus ubrany (w=odró9nieniu od aposto<ów) w=bia<: szat?. Uk<ad 
trzech sto<ów nawi:zuj:cy do znaku Y nie pozostaje bez znaczenia. We-
d<ug koncepcji symboliki liter Bayleya, dotycz:cej zachodniego alfabetu, 
„Y” oznacza „trzy w=jednym, skrzy9owanie, rozdro9e”[!']. Laktancjusz 
doda< do interpretacji Ypsilonu przez pitagorejczyków (jako symbolu 
9ycia) sens chrze;cija#ski: rozwidlenie dróg oznacza, „9e te dwie drogi 
s: drogami do nieba i=do piek<a, poniewa9 sprawiedliwym przeznaczona 
jest nie;miertelno;>, niesprawiedliwym za; wieczna kara”[!(]. Stó<, przy 
którym spo9ywaj: wieczerz? aposto<owie, jest swego rodzaju znakiem 
wskazuj:cym na dwie mo9liwe drogi=– t?, któr: obra< Judasz, i=t?, która 
pozosta<ym aposto<om pozwoli zamieni> smutek w=rado;>. Odnosi si? 
te9 do motywu wskazania przez Jezusa aposto<om drogi, wywiedzio-
nego z=Ewangelii wed<ug ;w. Jana, gdzie Jezus najpierw mówi: „Znacie 
drog?, dok:d Ja id?” (J=&(,(), a=nast?pnie: „Ja jestem drog: i=prawd:, 
i=9yciem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” 
(J=&(,C). Znak „Y” jest równie9 jednym z=symbolów krzy9a=– to tzw. 
krzy9 widlasty. By< on „pierwotnym znakiem symbolizuj:cym tchnienie 
w=wod? chrzcieln:”[!)]. Z=czasem znak ten „przybra< posta> greckiej 
[14] Zob.=porównanie tekstów eucharystycznych: 
J.=Czerski, op.cit., s.=$CB. 
[15] J.E.=Cirlot, S%ownik symboli, prze<. I.=Kania, Kra-
ków $%%%, s.=$!(.
[16] Divinarum… za: D.=Forstner OSB,='wiat symbo-
liki chrze$cija(skiej. Leksykon, prze<. i=oprac. W.=Za-
krzewska, P.=Pachciarek, R.=Turzy#ski, Warszawa 
$%%&, s.=!$.
[17] Ibidem, s.=&). 
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litery L (Psi). Prawdziwe znaczenie tego znaku kryje si? w=aluzji do 
drzewa 9ycia”[!*]. Interpretuje si? znak L (Psi) jako „krzy9 rozumia-
ny przewrotnie, a=mianowicie nie jako zwyk<y krzy9, lecz jako ‘krzy9 
drzewa 9ycia’”[!,]. W=@lmie Raya stó< w=Wieczerniku jest pre@guracj: 
;mierci Chrystusa na drzewie krzy9a, przez któr: obdarzy< ludzi 9yciem 
Bo9ym. Ostatnia wieczerza jest w=@lmie Nicholasa Raya jednym z=og-
niw sk<adaj:cych si? na obraz Jezusa jako „Drogi, Prawdy i=Mycia”["-]. 
Pasja Mela Gibsona ukazuje ostatnie dwana;cie godzin 9ycia 
i=m?ki Jezusa. Film otwiera scena modlitwy Jezusa w=ogrodzie Oliwnym, 
wydarzenia b?d:cego nast?pstwem ostatniej wieczerzy, zwi:zanego 
ze zdrad: Judasza, w=efekcie której Jezus zosta< pojmany. Wobec ramy, 
jak: stanowi: modlitwa w=ogrodzie Oliwnym w=ekspozycji @lmu oraz 
;mier> i=zmartwychwstanie w=epilogu, w#Pasji Mela Gibsona ostatnia 
wieczerza nie zosta<a wyodr?bniona jako osobna sekwencja @lmowa, 
lecz jest przywo<ana w=formie retrospekcji=– uj?> wplecionych w=m?-
cze#stwo Jezusa na Golgocie. Pierwsze z=nich zosta<o przywo<ane, gdy 
poraniony Jezus ju9 na szczycie Golgoty wznosi oczy ku niebu, na któ-
rym ;wietlista smuga przybiera kszta<t krzy9a. To spojrzenie w=niebo 
poprzedza zbli9enie na d<onie owijaj:ce w=p<ótno chlebowe placki, po 
czym zawini:tko zostaje z<o9one na stole przed Jezusem, a=aposto< Jan 
ods<ania chleb. Przygotowanie chleba na wieczorny posi<ek zosta<o 
wpisane pomi?dzy dwa przedstawienia: ;wietlistego krzy9a na niebie 
i=odarcia przez rzymskich 9o<daków Jezusa z=szat. Wbijanie pierwszego 
gwoAdzia w=d<o# Jezusa przybijanego do krzy9a zosta<o powi:zane 
z=zapowiedzi: przez Jezusa jego rych<ej ;mierci: „Przyjaciele, jeszcze 
krótko jestem z=wami. Dok:d Ja id?, wy pój;> nie mo9ecie. Nowe przy-
kazanie daj? wam, gdy mnie ju9 nie b?dzie: Mi<ujcie si? wzajemnie, jak 
Ja was umi<owa<em…”. Podczas wypowiadania tych s<ów przez Jezusa 
z=grona aposto<ów zgromadzonych przy stole, cho> niewidocznych 
w=kadrze, zosta<a wyeksponowana tylko jedna posta> – Jana. Obraz 
Jezusa przybitego do krzy9a, jeszcze le9:cego na ziemi, zestawiony 
ponownie z=postaci: Jana jako niemego ;wiadka Jego m?ki przywo<uje 
kolejn: reminiscencj? z=ostatniej wieczerzy: moment, gdy Jan patrzy 
na Jezusa, który, wznosz:c przed sob: otwarte d<onie, wypowiada zna-
mienne s<owa: „Wierzcie we mnie. Ja jestem Drog:, i=Prawd:, i=Myciem. 
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie”. Podnie-
sienie przez Jezusa chleba zosta<o w=@lmie wpisane pomi?dzy dwa 
uj?cia: przybicia do krzy9a tablicy z=napisem: „Jezus Nazarejczyk, Król 
Mydowski” i=postawienia Chrystusowego krzy9a. Bior:c do r?ki chleb, 
Jezus wypowiada s<owa: „Bierzcie i=jedzcie, to jest Cia<o moje, które 
za was b?dzie wydane”. W=@lmie Gibsona Jezus jedynie wypowiada te 
s<owa nad chlebem, ale dzielenie si? nim z=aposto<ami ju9 nie zosta<o 
pokazane. Nieco inaczej jest w=przypadku s<ów wypowiedzianych nad 
Uobecnienie krwawej 
O1ary: Pasja (!e 
Passion of the Christ), 
USA 2004, re5. Mel 




[20] Zob.=I.=Kolasi#ska, Film biblijny, [w:] Wokó% kina 
gatunków, red. K.=Loska, Kraków $%%&, s.=$$(.
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kielichem. Sp<ywaj:ce po nogach zawis<ego na krzy9u Jezusa i=samym 
drzewcu strugi krwi stanowi: pomost przywo<uj:cy=– na zasadzie 
skojarzenia obrazowego=– ukazany w=planie bliskim strumie# czer-
wonego wina nalewanego z=dzbana do glinianego naczynia, po czym 
Jezus wznosi je do ust i=po napiciu si? z=niego zwraca si? do aposto<ów, 
równocze;nie przekazuj:c naczynie Janowi.
W=Pasji Gibsona epizody z=ostatniej wieczerzy zosta<y przywo<a-
ne w=kontek;cie tego, co ju9 si? dokona<o=– zdrady Judasza w=ogrodzie 
Getsemani i=tego, co si? dokonuje na Golgocie=– m?cze#skiej ;mierci 
Jezusa na krzy9u. St:d przeniesienie akcentu z=posi<ku wspólnotowe-
go na uczt? „nowej Paschy”. Sposób @lmowania z=dominacj: planów 
bliskich uniewa9nia charakter przestrzeni (za plecami siedz:cych przy 
stole widoczna jest pusta ;ciana, a=izba pogr:9ona jest w=pó<mroku) i=re-
dukuje liczb? postaci do kluczowych osób dramatu: Jezusa siedz:cego 
pomi?dzy aposto<ami Piotrem (po Jego prawicy) i=Janem (po lewicy), 
za którym siedzi Judasz (zanim go wyda), z=pomini?ciem pozosta<ych 
uczniów niewpisywanych w=ramy kadru. Zabieg uniewa9nienia tyczy 
si? te9 realiów Paschy izraelskiej. Uczestnicy uczt paschalnych zwykle 
zajmowali miejsca przy stole, przyjmuj:c pozycj? le9:c:, tj.=k<ad:c si? 
„na lewym ramieniu na dywanie lub kobiercu”["!]. Tymczasem w=@lmie 
Gibsona zarówno Jezus, jak i=najbli9si mu uczniowie zasiadaj: za wy-
sokim, drewnianym sto<em. Zwyczajowo uczty by<y przygotowywane 
wieczorem dnia poprzedzaj:cego ;wi?to Paschy, za; potrawy paschalne 
by<y nacechowane symbolik: i=spo9ywane wed<ug ustalonego rytu. Na 
potrawy uczty paschalnej sk<ada<y si?: chleb niekwaszony w=formie 
placka (maca), czerwone wino, gorzkie zio<a (sporz:dzone z=dzikiej 
sa<aty, cykorii, rze9uchy lub gorzkiej kapusty, maczane w=s<onej wodzie), 
potrawa z=owoców (jab<ek, orzechów, migda<ów i=@g z=winem oraz cy-
namonem), a=w=szczególno;ci pieczony baranek jako potrawa g<ówna. 
Po obmyciu r:k nalewano pierwszy kielich wina, a=po jego wypiciu 
podawano do sto<u baranka, a=nast?pnie inne potrawy, po czym uczta 
ko#czy<a si? wypiciem czwartego kielicha[""]. W=@lmie Gibsona stó< 
nie zosta< suto czy dostatnio zastawiony=– znajduj: si? na nim jedynie 
chleb paschalny (maca) oraz gliniany dzban z=czerwonym winem i=zwy-
k<y gliniany kubek. Na uwag? zas<uguj: dwa szczegó<y=– jeden chleb, 
który zostanie oferowany, ale niepo<amany, i=jeden kielich, z=którego 
wszyscy maj: pi>, cho> zostaje przekazany tylko Janowi. Taki szczegó<, 
jak mo9liwo;> picia z=jednego kielicha, by< czym; nie do pomy;lenia 
na ucztach izraelskich, gdzie ka9dy musia< mie> w<asny kielich["%]. 
Ostatnia wieczerza w=@lmie Gibsona nie ma formy izraelskiej uczty 
paschalnej, ale jest nawi:zaniem do stylizacji liturgicznej obecnej ju9 
w=tekstach ewangelii synoptycznych i=znacznie póAniejszej tradycji 
mszy ;wi?tej (w=szczególno;ci ceremonii udzielania Komunii Jwi?tej). 
[21] Za: J.=Czerski, VI.#Historia m"ki Chrystusa. 
C.#Ostatnia wieczerza i#ustanowienie Eucharystii, [w:] 
idem, op.cit., s.=$CC. 
[22] Zob.=rytua< Paschy, za: ibidem, s.=$C(–$C'.
[23] Za: ibidem, s.=$'%.
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WyraAne uprzywilejowanie zarówno podczas wieczerzy, jak i=w=ca-
<ym @lmie postaci Jana, uchodz:cego za umi<owanego ucznia Jezusa, 
mog<oby wskazywa> na fakt, 9e w=przedstawieniu ostatniej wieczerzy 
Gibson inspirowa< si? Ewangeli: Jana, skoro Jan stale jest sytuowany 
w=pozycji naocznego i=najwa9niejszego ;wiadka, z=perspektywy którego 
wydarzenia mog<yby by> relacjonowane. Tymczasem z=opisu ostatniej 
wieczerzy w=Ewangelii Jana (J &!,&-!%) pochodz: w=@lmie jedynie: element 
poprzedzaj:cy uczt?, czyli obmycie uczniom nóg przez Jezusa, i=fakt zdrady 
Judasza, przy czym zawarte w=ewangelii samo wskazanie na zdrajc? i=jego 
okoliczno;ci (kawa<ek chleba podany Judaszowi na znak identy@kacji 
zdrajcy i=odprawienie go: „Co chcesz czyni>, czy# pr?dzej”) zosta<y ju9 
w=@lmie pomini?te (cho> pojmanie Jezusa, s:d nad nim i=ukrzy9owanie 
stanowi: jego efekt). ZapowiedA w<asnej ;mierci oraz wspomnienie o=o@e-
rze z=9ycia za „przyjació< swoich” wywodz: si? tak9e z=Ewangelii Jana (to 
J &!, !! i=J &),&!)=– stanowi: cz?;> Mowy Po9egnalnej. Podobnie wypowie-
dziane przez Jezusa podczas wieczerzy przykazania mi<o;ci bliAniego oraz 
wiary w=Niego (który jest „Drog:, Prawd: i=Myciem”) pochodz: równie9 
z=Ewangelii Jana, tyle 9e z=Mowy Po9egnalnej wyg<oszonej do uczniów 
z=okazji bliskiego rozstania (J &!,!(; J &(,&-C; J &),&$-&!). W=opisie ostatniej 
wieczerzy w=Ewangelii Jana brakuje elementów eucharystycznych, które 
znajduj: si? w=pozosta<ych ewangeliach synoptycznych, a=to dlatego, 9e 
dla Jana nie by<a to uczta paschalna. Jan gdzie indziej przytacza przy-
pisywane Jezusowi s<owa o=spo9ywaniu Jego Cia<a i=piciu Jego Krwi["&] 
(J C,)!-)C, passus: Chleb 9ywy, cz?;> rozdzia<u: Drugi pobyt ;wi:teczny 
w=Jerozolimie)["']. Jest to zapowiedA ustanowienia Eucharystii, nieobec-
nej w=opisie ostatniej wieczerzy. W=swoim opisie tego wydarzenia Jan 
po<o9y< nacisk na zdrad? Judasza, a=w=Mowie Po9egnalnej na okazane 
przez Jezusa podczas uczty ;wiadectwo mi<o;ci. Ewangelia ta wskazuje na 
fakt, 9e „w=Wielki Czwartek Jezus mia< pe<n: ;wiadomo;> faktu nadej;cia 
momentu historycznego dope<nienia Jego misji, b?d:cego jednocze;nie 
momentem historycznym cz<owieka i=ludzko;ci”["(].
W=Pasji Mela Gibsona zwie#czeniem reminiscencji z=ostatniej 
wieczerzy jest „komunia z=Cia<a i=Krwi”. WyraAnie dominuje wi?c te-
mat mistyczny=– ustanowienie sakramentu Eucharystii, pochodz:cy 
spoza Ewangelii wg ;w. Jana. Relacje o=ostatniej wieczerzy, podczas 
której Chrystus ustanowi< Eucharysti?, przekaza<y ewangelie synop-
tyczne[")] Marka, Mateusza i=Eukasza (stanowi: jedn: ze sk<adowych 
[24] Za: S%ownik wiedzy biblijnej…, s.='"'.
[25] Brzmi on nast?puj:co: „Rzek< do nich Jezus: 
’Zaprawd?, zaprawd?, powiadam wam: Je9eli nie 
b?dziecie spo9ywali Cia<a Syna Cz<owieczego i=nie 
b?dziecie pili Krwi Jego, nie b?dziecie mieli 9ycia 
w=sobie. Kto spo9ywa moje Cia<o i=pije moj: Krew, ma 
9ycie wieczne, a=Ja go wskrzesz? w=dniu ostatecznym. 
Cia<o moje jest prawdziwym pokarmem, a=Krew 
moja jest prawdziwym napojem. Kto spo9ywa moje 
Cia<o i=Krew moj: pije, trwa we Mnie, a=Ja w=nim” 
(J=C,)!-)C); s: to s<owa wypowiedziane przez Jezusa 
w=synagodze w=Kafarnaum. Za: Pismo 'wi"te Starego 
i#Nowego Testamentu w#przek%adzie z#j"zyków orygi-
nalnych, oprac. Zespó< Biblistów Polskich z=inicjatywy 
Benedyktynów Tynieckich, Pozna#=– Warszawa &"B%, 
s.=&$$(.
[26] A.=Nowicki, op.cit., s.=C. 
[27] J.=Czerski, VI.#Historia m"ki Chrystusa. C.#Ostat-
nia wieczerza i#ustanowienie Eucharystii, [w:] idem, 
op.cit., s.=$C$.
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opowiada#: Mt $C,$C-$", Mk &(,$$-$), , Ek $$,&)-$%), którzy umie;cili 
j: w=kontek;cie zbli9aj:cej si? m?ki Jezusa. Bior:c pod uwag? porz:dek 
s<ów ustanowienia Eucharystii, najpierw odnosz:cych si? do czynno;ci 
nad chlebem, potem winem, i=paralelizm s<ów ustanowienia: „to jest 
Cia<o moje”=– „to jest moja Krew Przymierza, która za wielu b?dzie 
wylana”, mo9na zauwa9y>, 9e Mel Gibson inspirowa< si? w=tym przy-
padku jedn: z=dwu tradycji=– Marka i=Mateusza (który nawi:zywa< do 
Marka), a=nie Paw<a (z=& Kor) i=Eukasza (w=Ewangelii Eukasza zosta< 
odwrócony schemat czynno;ci=– najpierw Jezus bierze kielich, a=na-
st?pnie chleb). Ostatnimi s<owami Jezusa wypowiedzianymi podczas 
ostatniej wieczerzy w=Pasji s: wskazuj:ce na now: misj?: „To czy#cie 
na moj: pami:tk?!”, które z=kolei pochodz: z=tradycji Eukasza (Ek $$,&", 
gdzie zosta<y wypowiedziane w=kontek;cie o@arowania chleba) i=Pa-
w<a (& Kor &&,$!-$)). Mel Gibson, dowolnie <:cz:c ró9ne tradycje (bez 
zachowania konsekwencji w=inspiracji jedn: z=ewangelii), da< w=Pasji 
w<asn: wizj? ostatniej wieczerzy, wysuwaj:c na plan pierwszy uobec-
nienie/unaocznienie O@ary. 
Kulminacyjny moment ostatniej wieczerzy=– o@arowanie przez 
Jezusa chleba i=wina jako w<asnego Cia<a i=Krwi=– jest ;ci;le powi:-
zany ze z<o9eniem o@ary z=9ycia na Golgocie=– m?k: i=;mierci: (do-
s<owno;ci: um?czonego cia<a i=ociekaj:cego krwi: krzy9a), zgodnie 
z=prze;wiadczeniem, 9e to w=Wieczerniku zacz?<a si? Jego pasja["*]. 
Sposób relacjonowania przebiegu ostatniej wieczerzy w=Pasji, tj.=jako 
przypomnienia aposto<a Jana pora9onego widokiem um?czonego cia<a 
Jezusa, wskazuje na wyraAne podporz:dkowanie wieczernikowej uczty 
o@arnej wzgl?dem o@ary krzy9a. S<u9ebna czy wr?cz podrz?dna rola 
ostatniej wieczerzy wobec nadrz?dnej idei krwawej o@ary wi:9e si? 
z=faktem uto9samienia w=@lmie tajemnicy wiary z=bezmiarem cier-
pienia i=sugestywno;ci: okrutnych tortur, z=wstrz:saj:cymi obrazami 
um?czonego Corpus Christi, gdy tymczasem M?ka by<a wydarzeniem 
unikalnym w=sensie objawienia, a=nie charakteru tortur (te przecie9 
by<y udzia<em tak9e innych krzy9owanych na Golgocie). Wraz z=prze-
niesieniem akcentu na namacalny, ludzki wymiar cierpienia Jezusa, 
Gibson chcia< uwypukli> cen?, za jak: ludzko;> zosta<a odkupiona[",], 
ale sprowadzaj:c do;wiadczenie religijne do prze9ycia wstrz:saj:cego 
spektaklu, de facto ograniczy< „to, co w=tradycyjnej perspektywie re-
ligijnej najbardziej istotne=– g<?bi? przes<ania Ewangelii”[%-] poprzez 
bazowanie na efektownym (w=sensie stricte zewn?trznym) „sacrum 
pierwotnym, prymitywnym, barbarzy#skim, przed-ewangelicznym”[%!] 
[28] Por. J.=Budzy#ski, E.=Kubiak, Pasja. Przewodnik 
po )lmie Mela Gibsona *++ pyta( i#odpowiedzi, War-
szawa $%%(, s.=''.
[29] Takie stanowisko prezentuje Pawe< Milcarek, 
Wielkie spory o#wielk, „Pasj?”, [w:] Jan Budzy#ski, Eu-
kasz Kubiak, Pasja. Przewodnik po…, ibidem, s.=&%'.  
[30] Zob.=M.=Kempna-Pieni:9ek, Formu%y duchowo$ci 
w#kinie najnowszym, Katowice $%&!, s.=)".
[31] Zob.=S.=Bobowski, Mel Gibson i#religia, [w:] 
Sacrum w#kinie dekad" pó-niej. Szkice, eseje, rozprawy, 
red. S.J.=Konefa<, M.=Zelent, K.=Kornacki, Gda#sk 
$%&!, s.=C(. Autor sformu<owa< t? tez?, analizuj:c 
zagadnienie o@ary w=@lmach Mela Gibsona poprzez 
pryzmat koncepcji sacrum René Girarda.
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i=pozaewangelicznym (mi?dzy innymi inspirowanym na przyk<ad wi-
zjami XIX-wiecznej mistyczki Anny Katarzyny Emmerich). 
O=ile w=Pasji Mela Gibsona spektakularne um?czenie Jezusa na 
Golgocie ma licznych widzów (oprawców, t<um gapiów, cierpi:cych 
;wiadków ukrzy9owania jak Maryja, Matka Jezusa, i=Maria Magdalena, 
czy milcz:cych obserwatorów, jak aposto< Jan), to w=tym kontek;cie 
zastanawiaj:ca wydaje si? ograniczona relacja pomi?dzy Gospodarzem 
(Jezusem) a=uczestnikami (Jego uczniami) w=trakcie ostatniej wiecze-
rzy i=fakt, 9e o@arowanie Cia<a nie zosta<o powi:zane z=dzieleniem si? 
chlebem z=aposto<ami, a=w=o@arowaniu Krwi jedynym adresatem, który 
przejmuje od Jezusa kielich z=winem, pozostaje Jan. Wobec przesuni?-
cia akcentu na sam akt o@arowania i=na spo9ycie swego Cia<a i=Krwi 
z=umniejszeniem znaczenia zgromadzenia Dwunastu nakaz wyra9ony 
s<owami: „To czy#cie na moj: pami:tk?!” wydaje si? tra@a> w=pró9ni?.
Ze wzgl?du na rang? przypisywan: ostatniej wieczerzy w=@lmach 
na przeciwleg<ym biegunie Pasji Mela Gibsona (z=jej funkcj: podrz?dn:, 
s<u9ebn: wobec O@ary krzy9a) sytuuje si? Cier( Boga (La espina de 
Dios, Hiszpania $%&)) Óscara Parry de Carrizosy, w=którym=– mimo 9e 
sygnalizowany tytu<em „cier#” sugeruje dominacj? aspektu pasyjnego=– 
de facto nadrz?dne miejsce w=narracji przypad<o ostatniej wieczerzy, 
wie#cz:cej trzy ostatnie lata 9ycia Jezusa-Nauczyciela, g<osz:cego nauki 
i=czyni:cego ró9ne znaki/cuda na oczach swych pierwszych uczniów. 
W=@lmie Carrizosy ostatnia wieczerza to „specjalna wieczerza z=Dwu-
nastoma”=– kulminacyjny moment kszta<towania si? „szko<y Jezusa” 
podczas Jego w?drówek, spotka# w=scenerii oliwkowych sadów i=nad 
jeziorem Genezaret oraz biesiadowania w=domach z=uczniami, pro-
wadzenia dyskusji z=nimi i=nauczania poprzez przypowie;ci, moment 
zwie#czaj:cy ich wspóln: drog? na ziemi. Zosta<a ukazana, jak zreszt: 
ca<a wcze;niejsza historia 9ycia i=niezwyk<o;ci osoby Nazarejczyka, 
z=perspektywy Jego aposto<ów.
Scena ostatniej wieczerzy trwa w=@lmie Carrizosy blisko $$ mi-
nuty [od &:$':%C do &:(":%(] i=jest zaskakuj:co rozbudowan: insceni-
zacj: motywowan: do;> lapidarnymi opowie;ciami ewangelicznymi. 
Na pro;b? Mistrza kolacja paschalna o=specjalnym charakterze od-
bywa si? w=przeddzie# Paschy – zwyczajowo obchodzonej w=pi:tek=– 
tj.=w=czwartkowy wieczór[%"], zatem w=dzie# poprzedzaj:cy Jego m?k?. 
Zgodnie ze zwyczajem obowi:zuj:cym w=Jerozolimie za czasów Jezusa 
uczniowie wraz z=Nauczycielem zasiadaj: na ziemi (cho> nie w=pozycji 
wpó<le9:cej) przy niskich <awach przykrytych bia<ym obrusem sp<y-
waj:cym na pod<og? wy;cie<an: w=zag<?bieniu mi?dzy <awami zwini?-
tymi woj<okowymi derkami. W=@lmie Carrizosy stó< przygotowany na 
Wieczerza 
upami9tniaj:ca: 
Cier" Boga (La espina 
de Dios), Hiszpania 
2015, re5. Óscar Parra 
de Carrizosa (Sergio 
Raboso w0roli Jezusa 
z0Nazaretu)
[32] Istnieje rozbie9no;> pomi?dzy Ewangeliami 
synoptycznymi a=Ewangeli: Jana w=okre;leniu dnia 
;wi?ta Paschy=– wed<ug Jana ostatnia wieczerza 
odby<a si? w=przeddzie# (tj.=w=czwartek) tradycyjnego 
;wi?ta Paschy (obchodzonego w=pi:tek). Rozbie9no;> 
t? próbuje wyja;ni> hipoteza, i9 Pesach sprawowa-
no w=dwóch terminach=– faryzeusze obchodzili j: 
w=czwartek, za; saduceusze w=pi:tek, za: J.=Drozd, 
Ostatnia Wieczerza now, Pasch,, Katowice &"'', s.=B&.
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wieczerz? tworz: trzy <awy, których ustawienie przypomina kszta<tem 
(z=perspektywy widza) odwrócon: liter? U.=Takie ustawienie umo9liwia 
usadzenie Jezusa i=aposto<ów wzd<u9 trzech boków sto<u, przy czym 
najwa9niejszym osobom powinny przypa;> miejsca u=szczytu sto<u 
po prawej i=lewej stronie Gospodarza. Zanim po;ród swoich uczniów 
zjawi si? Jezus, dochodzi do sporu o=pierwsze#stwo, tj.=zaj?cie dwu 
honorowych miejsc po Jego lewicy i=prawicy. Podczas nieobecno;ci 
Mistrza i=w=oczekiwaniu na Jego przyj;cie uczniowie rozmawiaj: pó<-
g<osem, gromadz:c si? w=dwu podgrupach w=przeciwleg<ych rogach 
izby a=Judasz jako pierwszy zajmuje miejsce przy stole, siadaj:c na 
uprzywilejowanym miejscu w=rogu sto<u po stronie prawej od wolnego 
miejsca pozostawionego dla Jezusa. Samowolne zaj?cie miejsca przy 
stole zrazu budzi sprzeciw innych uczniów=– Jan pyta go „dlaczego tam 
siada” i=czyni uwag?, 9e o=tym powinien zadecydowa> Nauczyciel, za; 
Pawe< uszczypliwie komentuje ów incydent: „Zapomnia<em, 9e wielki 
Judasz nie jest taki jak reszta”. Judasz oponuje, mówi:c, 9e „ka9dy mo9e 
usi:;>, gdzie chce”, po czym „k<ótnia o=miejsca” ko#czy si? w=momencie, 
gdy je zajmuj:. Judasz zasiada w=lewym górnym rogu sto<u (po do-
mniemanej prawicy Jezusa), Jan w=rogu prawym (tj.=po domniemanej 
Jego lewicy), za; Piotr ostentacyjnie, w=prote;cie wobec niestosow-
nego zachowania swoich braci, wybiera miejsce odleg<e od tych dwu 
honorowych, siadaj:c za dwoma innymi uczniami dziel:cymi go od 
Judasza przy lewej (z=perspektywy widza) kraw?dzi sto<u i=naprzeciw/
po przek:tnej w=stosunku do Jana. Motyw rywalizacji o=pierwsze#stwo 
w=relacji z=Jezusem nie wywodzi si? wprost z=9adnej z=ewangelii sy-
noptycznych=– w=Ewangeliach ;w. Mateusza i=;w. Marka nie ma o=nim 
nawet wzmianki, w=Ewangelii wed<ug ;w. Eukasza jest wprawdzie passus 
zatytu<owany „Spór o=pierwsze#stwo” (Ek $$,$(-!%), ale odnosi si? 
do rozstrzygni?> dylematu „Kto bowiem jest wi?kszy? Ten, kto siedzi 
za sto<em, czy ten, kto s<u9y?” (EK $$,$')[%%], a=nie uprzywilejowania 
wynikaj:cego z=zaj?tego miejsca przy stole; w=Ewangelii wed<ug ;w. Jana 
równie9 kwestia znaczenia miejsca przy stole nie zosta<a podj?ta. 
Bior:c pod uwag? okoliczno;ci poprzedzaj:ce pocz:tek wie-
czerzy: wybrany termin Paschy (czwartek wieczorem), fakt, 9e Mistrz 
b?dzie obchodzi< t? uroczysto;> „sam ze swoimi dwunastoma aposto-
<ami”, nieobecno;> s<u9:cego, który móg<by im us<ugiwa>, oczekiwanie 
uczniów na przybycie Jezusa, który pojawi si? w=sali przygotowanej do 
wieczerzy jako ostatni, dwa dylematy trapi:ce aposto<ów=– kto im umyje 
stopy i=czy sami powinni si? usadzi> przy stole, roszczenia aposto<ów=– 
Judasza i=Jana do zaj?cia honorowego miejsca obok Mistrza (pragnienie 
pierwsze#stwa), forma sto<u w=kszta<cie litery U, zaj?cie przez Jezusa 
miejsca przy stole bez naruszenia zastanego porz:dku rozmieszczenia 
postaci=– to istotne szczegó<y wskazuj:, 9e inspiracj? do przedstawienia 
ostatniej wieczerzy dla Carrizosy stanowi<y nie ewangelie synoptyczne, 
[33] Ewangelia wed%ug $w. .ukasza, [w:] Pismo 'wi"te 
Starego i#Nowego Testamentu…, s.=&$%".
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lecz Ksi?ga Urantii (Przekaz &'". Ostatnia Wieczerza)[%&]. Jedyne od-
st?pstwo, a=w<a;ciwie mody@kacja, sprowadza si? do rozmieszczenia 
aposto<ów wzgl?dem miejsca przeznaczonego dla Jezusa. W=Ksi?dze 
Urantii kon@guracja postaci zosta<a okre;lona w=relacji do „prawej 
i=lewej strony Mistrza” (Ksi?ga Urantii &'":&.) (&"!'.!))[%']. W=tradycji 
zachodniej znaczenie symboliczne przypisuje si? w=wi?kszym stopniu 
prawej ni9 lewej stronie=– prawa <:czy si? zwykle z=pierwsze#stwem. 
Preferencja dla prawej strony zaznacza si? w=szczególno;ci w=symbo-
lice chrze;cija#skiej, w=której strona lewa jest cz?sto pi?tnowana[%(] 
(cho> nacechowanie jest determinowane ugruntowanym zwyczajem). 
Na obrazie Leonarda da Vinci Ostatnia Wieczerza aposto<owie zostali 
pogrupowani w=cztery grupy po trzy osoby symetrycznie rozmiesz-
czone wzgl?dem centrum=– postaci Jezusa, przy czym w=najbli9szej 
grupie po jego prawicy znaleAli si? kolejno: Jan, Piotr i=Judasz, posta-
ci najistotniejsze dla rozwoju zdarze#=– „umi<owany ucze#”, „ska<a, 
na której zbuduje Ko;ció<” i=ten, który „Go wyda”. Leonardo zerwa< 
z=wcze;niejsz: tradycj: umiejscawiania Judasza w=przedstawieniach 
po przeciwnej stronie sto<u, osobno, jako wyrzutka, poprzez izolacj? 
naznaczanego jako zdrajca. W=Cierniu Boga kszta<t sto<u przypomina 
odwrócon: liter? U, kompozycja przedstawienia i=kon@guracja pierw-
szoplanowych postaci odpowiada zwierciadlanemu odbiciu sytuacji 
opisanej w=Ksi?dze Urantii.
Jezus Carrizozy jest zarazem z=pozoru zwyczajnym cz<owie-
kiem=– Nauczycielem po;ród swoich uczniów, jak i=niezwyk<: osob: 
o=boskiej godno;ci=– „obrazem Boga niewidzialnego” (Kol &,&))[%)]. 
Na budowanie wra9enia niezwyk<o;ci Jego osoby sk<adaj: si? drobne 
detale: sugestywne pomini?cia niektórych szczegó<ów poprzez monta9, 
sposób ujmowania Jego twarzy i=sylwetki przez kamer?, uwypuklanie 
znaczenia wykonywanych gestów. Podobnie nie zosta<o pokazane za-
j?cie przez Jezusa miejsca przy stole, lecz akcent przeniesiony zosta< 
na uwypuklenie ciszy towarzysz:cej oczekiwaniu na to, by przemówi<. 
[34] To ksi?ga powsta<a w=Chicago w=latach &"$(–
&")), opublikowana po raz pierwszy w=j?zyku angiel-
skim przez Urantia Foundation w=&"))=roku (pierwsze 
polskie wydanie ksi:9kowe pochodzi z=$%&%=roku). 
Sk<ada si? z=czterech cz?;ci: I=– Wszech;wiat central-
ny i=superwszech;wiaty, II – Wszech;wiat lokalny, 
III=– Historia Urantii, IV=– Mycie i=nauki Jezusa. Opi-
suje miejsce cz<owieka we wszech;wiecie i=jego relacj? 
z=Bogiem. Cz?;> IV, dotycz:ca 9ycia i=nauk Jezusa, 
ujmuje posta> Jezusa i=Jego nauki w=kosmicznym kon-
tek;cie. Opowie;> o=9yciu Jezusa, zasadniczo zbie9na 
z=opisem zawartym w=Nowym Testamencie, zosta<a 
w=niej poszerzona o=dodatkowe szczegó<y, a=dwunastu 
aposto<ów przedstawiono jako ludzi z=krwi i=ko;ci, 
obdarzonych zaletami, ale i=nie pozbawionych wad. 
IV cz?;> ksi?gi powsta<a z=intencj: wzbogacenia prze-
kazu ewangelicznego i=powrotu do pierwotnej nauki 
Jezusa, tj.=religii Jezusa a=nie religii o=Jezusie znamio-
nuj:cej dzisiejsze chrze;cija#stwo. Zob.=Ksi"ga Urantii 
(aut. zbior.), Urantia Foundation $%&&. 
[35] Ksi?ga Urantii. Przekaz &'". Ostatnia Wieczerza, 
s.=$, <https://www.urantia.org/pl/ksiega-urantii/prze-
kaz-&'"-ostatnia-wieczerza>, dost?p: &).&$.$%$%.
[36] Zob:=Lewa i#prawa strona, [w:] J.=Tresidder, 
S%ownik symboli. Ilustrowany przewodnik po tradycyj-
nych wyra/eniach obrazowych, znakach ikonicznych 
i#emblematach, Warszawa $%%&, s.=&&&. 
[37] Stwierdzenie aposto<a ;w. Paw<a w=pierwszej 
cz?;ci Listu do Kolosan, tzw. dogmatycznej (&,&)–$,$!) 
dotycz:cej bezwzgl?dnego pierwsze#stwa przed 
przesadnym kultem anio<ów, który znamionowa< 
tendencje „pregnozy”, za: List do Kolosan, [w:] Pismo 
'wi"te Starego i#Nowego Testamentu…, s.=&!!).
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W=kontra;cie do aposto<ów, ubranych w=ró9nobarwne stroje, Jezus 
przybywa na wieczerz? w=bia<ej szacie, która jest odbierana jako „znak 
duchowo;ci, ;wi?to;ci, prawdy i=objawienia”[%*], jako 9e bia<a szata jest 
„odzieniem mieszka#ców nieba, podobie#stwem do Boga, który jest 
‘;wiat<em okryty jak p<aszczem’” (Ps &%(,$)[%,].
Jezus zwraca si? do zgromadzonych w=Wieczerniku s<owami 
pe<nymi powagi, odnosz:cymi si? do rych<ego wype<nienia si? woli 
Ojca, które poprzedzaj: zaproszenie do jedzenia i=kontrastuj: z=rubasz-
nym nastrojem cz?;ci aposto<ów. Wówczas Jezus ponownie przywraca 
podnios<y nastrój, rozpoczynaj:c rytualne czynno;ci: bior:c do prawej 
r?ki gliniany dzbanek z=winem, wlewa czerwone wino do trzymanej 
w=lewej d<oni bia<ej czarki, wstaje i, podnosz:c czark? na wysoko;> bar-
ku, wypowiada s<owa b<ogos<awie#stwa: „B<ogos<awiony jeste;, Ojcze, 
Bo9e nasz, Królu Wszech;wiata, który da<e; nam 9ycie, wspierasz nas 
i=sprawi<e;, 9e mo9emy zebra> si? tu, przy tej okazji”. Kiedy wszyscy 
siadaj: ponownie przy stole, Jezus wypija pierwszy <yk wina z=czarki, 
po czym bierze podobn: z=r:k Jana, nalewa do niej ze swojej czarki 
odrobin? wina i=dope<nia j: winem z=dzbana, przekazuj:c j: Judaszowi, 
który podaje j: siedz:cym za nim aposto<om. Czynno;> ta zostanie po-
wtórzona a9 do momentu nape<nienia w=ten sposób wszystkich czarek 
i=podania ich wokó< sto<u, a9 ostatnia tra@ do Judasza. Wówczas wszyscy 
wypijaj: ten pierwszy „kielich” wina. Te same rytualne gesty wykonuje 
Jezus w=odniesieniu do p<odów ziemi. Teraz Judasz podaje mu pierwszy 
g<?boki talerz z=„gorzkimi zio<ami” i=warzywami (w=@lmie ich rol? pe<ni 
seler naciowy), a=Jezus z=ka9dego z=podawanych mu talerzy wyjmuje 
ogonki li;ciowe i=po umoczeniu ich w=s<onej wodzie wk<ada ponownie 
do talerza, który przekazuje przez Jana dalej siedz:cym aposto<om. Przy 
pierwszej czynno;ci umoczenia zielonego p?du w=misie ze s<on: wod:, 
Jezus wypowiada s<owa b<ogos<awie#stwa: „B<ogos<awiony b:dA, Panie, 
Bo9e nasz, Królu Wszech;wiata, stwórco p<odów ziemi”. Po tych czyn-
no;ciach Jezus si?ga po niekwaszony chleb (mac?), od<amuje kawa<ek i, 
podnosz:c go lew: r?k: na wysoko;> swoich oczu, mówi: „Oto gorzki 
chleb, który nasi przodkowie jedli w=ziemi egipskiej. Ktokolwiek by 
by< g<odny, niech przyjdzie i=je. Ktokolwiek by<by w=potrzebie, niech 
odprawia Pasch?. W=tym roku jeste;my w=Egipcie, w=przysz<ym roku 
b?dziemy w=ziemi Izraela. W=tym roku jeste;my niewolnikami, w=przy-
sz<ym b?dziemy ludAmi wolnymi”. 
S<owa wypowiedziane przez Jezusa na pocz:tku wieczerzy=– od-
nosz:ce si? do czasu powrotu do Ojca=– s: prawie dos<own: replik: 
s<ów z=Ksi?gi Urantii ($. Pocz:tek wieczerzy)[&-], podobnie jak dalszy 
[38] J.=Tresidder, op.cit., s.=&B.
[39] D.=Forstner OSB, op.cit., s.=(().
[40] W=t<umaczeniu zamieszczonym w:=Ksi?ga Uran-
tii. Przekaz &'". $. Pocz:tek wieczerzy <https://www.
urantia.org/pl/ksiega-urantii/przekaz-&'"-ostatnia-
-wieczerza>, s.=! brzmi:: „Bardzo pragn:<em spo9y> 
z=wami t? Pasch?. Chcia<em zje;> z=wami raz jeszcze, 
zanim b?d? cierpia<, a=wiedz:c, 9e moja godzina 
nadesz<a, uzgodni<em, aby dzisiejszego wieczora 
spo9y> z=wami t? wieczerz?, gdy9 co do jutra, wszyscy 
jeste;my w=r?kach Ojca, którego wol? przyszed<em 
wype<ni>”.
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schemat przebiegu wieczerzy: mycie stóp aposto<om, ostatnie s<owa 
do zdrajcy, ustanowienie wieczerzy upami?tniaj:cej. G<ówne potrawy, 
jakie znalaz<y si? na stole: p<ody ziemi=– warzywa i=gorzkie zio<a, chleb 
paschalny (maca), czerwone wino, s<ona woda w=misce, u9yte nakrycia=– 
gliniane[&!] naczynia=– dzban, ma<e i=wi?ksze czarki na wino, g<?bokie 
talerze, ustawione na <awach oliwne kaganki, wypowiedziane b<ogo-
s<awie#stwa, wspomnienie o=niewoli w=Egipcie wskazuj:, 9e Carrizosa 
nawi:za< w=tym przedstawieniu do g<ównych elementów wieczerzy 
sederowej. Uczt? sederow: wyró9nia szereg wyj:tkowych elementów, 
które maj: przypomnie> wyj;cie z=Egiptu. Nale9: do nich: spo9ywanie 
warzyw zanurzonych w=s<onej wodzie=– symbolu <ez w=niewoli, oraz 
gorzkich zió<, które s: symbolem goryczy cierpienia Izraelitów w=Egip-
cie, a=tak9e pokrojonych owoców, które maj: przypomina> biblijn: glin?, 
u9ywan: przez Izraelitów do wyrobu cegie< w=Egipcie. Znacz:cymi 
elementami uczty s: dwa rytua<y: jedzenie prze<amanej macy i=picie 
„Kielicha Odkupienia” (czerwone wino)[&"]. 
Po kolejnym nape<nieniu swojej czarki winem Jezus kieruje 
si? w=stron? Szymona Piotra (tj.=do miejsca, które w=Ksi?dze Urantii 
zosta<o okre;lone jako „najni9sze miejsce na uczcie”[&%]) i=kl?ka przed 
nim niczym „niewolnik”, by umy> mu stopy, wprowadzaj:c aposto<a 
i=pozosta<ych uczniów w=zak<opotanie. Zwracaj:c si? do Piotra s<owami: 
„Je;li ci nie umyj? stóp, nie b?dziesz uczestniczy< ze mn: w=tym, co 
wkrótce zrealizuj?” (&'":!.)) podkre;la, 9e ze spe<nieniem tej pos<ugi 
wi:9e si? co; wa9nego. Nast?pnie zwraca si? do pozosta<ych uczest-
ników wieczerzy: „Ten, kto si? wyk:pa<, nie potrzebuje si? obmywa>, 
potrzebuje tylko, aby obmyto mu stopy. Wy, którzy siedzicie ze mn: 
tego wieczoru, jeste;cie czy;ci, cho> nie wszyscy”(&'":!.C)[&&] (przy 
tych s<owach patrzy wymownie na Judasza, na którego twarzy maluje 
si? zmieszanie). W=Ksi?dze Urantii wykonanie tej pos<ugi Jezus t<u-
maczy jako „przypowie;> ilustruj:c: znaczenie nowego przykazania”, 
które im daje. W=@lmie Carrizosy Jezus wypowiada je, ponownie zasia-
daj:c przy stole: „Czy rozumiecie, co wam uczyni<em? Wy nazywacie 
mnie Nauczycielem i=Panem i=dobrze mówicie, bo nim jestem. Wi?c, 
je;li ja Pan i=Nauczyciel umy<em wam stopy, wy te9 powinni;cie my> 
sobie stopy jedni drugim. Nie jest wi?kszy s<uga od swego pana, ani 
pos<any od tego, który go pos<a<. Kto przyjmie tego, którego ja po;l?, 
mnie przyjmie. A=kto mnie przyjmie, przyjmie tego, który mnie pos<a<” 
(&'":!.B)[&'].
W=@lmie Carrizosy ustanowienie Eucharystii jest kulminacyj-
nym momentem wieczerzy Jezusa z=aposto<ami=– zapowiedzi: O@ary, 
[41] Naczy# glinianych u9ywa<y podczas Paschy 
rodziny biedniejsze, zob.=Potrawy paschalne oraz ich 
symbolika, [w:] J.=Czerski, op.cit., s.=$C).
[42] J.J.=Parsons, Worthy is the Lamb. A#Messianic 
Passover Haggadah, s.=)(, https://hebrew(christians.
com/Holidays/Spring_Holidays/Pesach/H(C_Passo-
ver_Seder.pdf, Golden Valley $%&). 
[43] Zob.=Ksi?ga Urantii. Przekaz &'". Ostatnia Wie-
czerza, s.=(.
[44] Ibidem, s.=).
[45] Cyt. za ;cie9k: dAwi?kow: @lmu. Nawi:zanie do 
Ksi?gi Urantii, ibidem. 
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o@arowaniem Krwi i=Cia<a w=postaci wina i=chleba oraz nakazem upa-
mi?tnienia, czyli powtarzania obrz?du zwi:zanego z=misj: 9yciow: 
Jezusa. Tym samym ostatnia wieczerza staje si? „wieczerz: upami?t-
niaj:c:”, w=której bior: udzia< „ci, którzy wierz: w=Syna i=rozpoznaj: 
Boga”(&'":).C)[&(]. Zamkni?cie tej ceremonii stanowi ponowne wezwa-
nie do wychwalania Boga, który przeprowadzi< lud Izraela „z=niewoli 
do wolno;ci, ze smutku w=rado;>, z=ciemno;ci do ;wiat<o;ci” powi:zane 
z=rytua<em maczania przez Jezusa w=misie ze s<on: wod: ogonków sele-
ra naciowego podawanych mu przez aposto<ów. Po tych czynno;ciach 
Jezus zdejmuje z=g<owy kaptur, po czym dalsze biesiadowanie przebiega 
ju9 w=bardziej radosnym nastroju, niczym zwyczajny posi<ek w=gronie 
bliskich sobie osób. 
W=stosunku do Ksi?gi Urantii w=@lmie Carrizosy nieco zosta< 
zmieniony porz:dek scen=– ostatnie s<owa Jezusa skierowane do zdrajcy 
nast?puj: po ustanowieniu wieczerzy upami?tniaj:cej, tym samym 
Judasz jest jej uczestnikiem=– pije wino ze wspólnego kielicha i=spo-
9ywa po<amany chleb (w=pierwowzorze to ustanowienie dokonuje si? 
w=gronie jedenastu aposto<ów, po odej;ciu Judasza). W=@lmie Carrizosy 
Judasz pozostaje na wieczerzy prawie do jej ko#ca. Jest nadal w=gronie 
aposto<ów, gdy wszyscy, na znak dany przez Jezusa, ponownie nakry-
waj: g<owy, a=Jezus intonuje ;wi:teczny hymn dzi?kczynny (Psalm &&B) 
rozpoczynaj:cy si? s<owami: „Alleluja. Dzi?kujcie Panu, bo jest dobry, 
bo Jego <aska trwa na wieki…”. Podnios<y moment dzi?kczynienia 
podkre;la gest nakrycia g<ów, a=po jego od;piewaniu ich ponownego 
ods<oni?cia. To zwie#czenie wieczerzy przez wspólne od;piewanie 
Psalmu &&B=rozdziela dwa dramatyczne momenty: zapowiedzi w<asnej 
;mierci („…jutro, o=tej porze, ju9 mnie tu nie b?dzie. Musz? wróci> 
do Ojca, bo przyszed< mój moment”) zwi:zanej ze zdrad: („Lecz nie 
trzeba by<o, aby jeden z=was mnie zdradzi<, aby mnie wyda> w=r?ce mych 
wrogów”) i=zwrócenia si? do Judasza ze s<owami: „To, co chcesz uczy-
ni>, uczy# szybko” (&'":(.C), po których Judasz po;piesznie odchodzi. 
Scena ostatniej wieczerzy w=@lmie Carrizosy ko#czy si? specjalnym 
przygotowaniem Piotra=– wyznaczeniem przez Jezusa Piotra na tego, 
który w=Jego imieniu b?dzie g<osi< ewangeli? Królestwa Bo9ego. 
Roz<o9enie akcentów i= uwypuklenie okre;lonych aspektów 
w=@lmowych przedstawieniach ostatniej wieczerzy decyduj: o=ukie-
runkowaniu przes<ania teologicznego. Przypadki inspiracji wy<:cznie 
jedn: z=ewangelii, oznaczaj:ce dziedziczenie perspektywy teologicznej 
danego ewangelisty, s: niezwykle rzadkie. W;ród tych nielicznych 
na plan pierwszy wysuwa si? Ewangelia wed%ug $w. Mateusza (&"C() 
Piera Paola Pasoliniego, podporz:dkowana naczelnej idei teologicznej 
ewangelisty=– krytyce niewierno;ci Izraela, który odrzuci< Jezusa. Z=re-
gu<y ka9de z=przedstawie# ostatniej wieczerzy jest kompilacj: ró9nych 





Pasja i=Cier( Boga ilustruj: kolejno trzy skrajne przypadki: usytuowania 
sceny w=@lmie zgodnie z=jej pierwotnym umiejscowieniem w=ewan-
geliach (wi?kszo;> dzie< nale9:cych do kanonu opowie;ci o=Jezusie 
respektuje ten porz:dek), pomini?cia jako osobnej sceny i=przywo<ania 
reminiscencji z=wieczerzy w=formie wspomnie# (w=retrospekcjach) 
motywowanych wydarzeniami na Golgocie, nadania temu wydarzeniu 
szczególnej wagi poprzez rozbudowanie (w=stosunku do ewangelicz-
nych pierwowzorów) inscenizacji nawi:zuj:cej do Ksi?gi Urantii po-
wsta<ej z=intencj: wzbogacenia przekazu ewangelicznego i=po<o9enia 
akcentu na pierwotn: nauk? Jezusa. 
 Rys paschalny i=eschatologiczny ostatniej wieczerzy najsilniej 
uwypuklony zosta< w=Cierniu Boga, w=którym podkre;lono ci:g<o;> 
tradycji judeochrze;cija#skiej. Wieczerza z=uczniami jest w=tym @lmie 
;ci;le powi:zana z=9yciem Izraelitów (odwo<uje si? do historii narodu 
wybranego) i=powtarza ryt paschalny, cho> s<owa i=gesty Jezusa (zw<asz-
cza w=kulminacyjnym momencie ustanowienia Eucharystii) nabieraj: 
nowego znaczenia. Na przeciwleg<ym biegunie sytuuje si? Pasja, w=której 
realia Paschy izraelskiej zosta<y praktycznie anulowane, za; przedstawie-
nie jest podporz:dkowane stylizacji liturgicznej (na wzór póAniejszego 
obrz:dku). Sceny ostatniej wieczerzy w=Królu Królów i=Pasji s: wskaza-
niem na „pierwsze#stwo” Jana w;ród innych aposto<ów. W=Pasji ostatnia 
wieczerza zosta<a ukazana przez pryzmat wspomnie# Jana jako ;wiadka 
wydarze# na Golgocie i=ucznia, do którego zwraca si? Jezus. W=Królu Kró-
lów ikonogra@czny znak Ypsilonu (wyznaczony przez uk<ad sto<ów) jest 
znakiem rozwidlenia dróg=– wskazuje na dwie mo9liwe drogi otwieraj:ce 
si? przed uczniami Jezusa=– symbolizowan: przez „pierwsze#stwo” Jana 
i=sprzeniewierzenie si? Judasza. W=Cierniu Boga zaakcentowana zosta<a, 
powsta<a z=inicjatywy Jezusa, wspólnota sto<u (nawet w=akcie ustanowie-
nia Eucharystii bior: udzia< wszyscy uczniowie), co stanowi pierwszy 
krok w=kierunku realizuj:cego si? królestwa Bo9ego, a=uczniowie staj: 
si? pierwszymi odbiorcami zapowiedzianego przez Gospodarza daru. 
W=Królu Królów uk<ad sto<ów w=kszta<cie Ypsilonu, znak L (Psi) 
wskazuje po;rednio na powi:zanie ;mierci Jezusa z=„krzy9em drzewa 
9ycia", stanowi:cym zapowiedA obdarzenia nowym 9yciem. W=Pasji 
przedstawienie ostatniej wieczerzy podporz:dkowane zosta<o teologii 
O@ary=– intencji uobecnienia O@ary krzy9owej Jezusa, wysuni?ciu na plan 
pierwszy cierpienia Jezusa, spychaj:c na dalszy plan przes<anie wynikaj:ce 
z=g<oszenia królestwa Bo9ego. W=Cierniu Boga uczta sta<a si? wyrazem 
wspólnoty z=Bogiem i=idei, 9e Jezus jest pokarmem wiecznego 9ycia, za; 
Eucharystia (z=prymatem kielicha eucharystycznego) symbolizuje wyda-
rzenia pasyjne, dzie<o zbawcze Chrystusa i=oznacza spotkanie odkupienia.
Filmowe sceny ostatniej wieczerzy stanowi: Aród<o pomocnicze 
poznania teologicznego=– ustanowiony nowy przekaz teologii wizualnej 
mody@kuje sensy, nie odbiegaj:ce jednak zasadniczo od ram wyzna-
czonych przez teologi? klasyczn:.
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